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（地図）　　　フィリピン全図
イロコス地方
ルソン島
イサベラ州
リバ市マニラ
　首都圏
バタンガス州 ビサヤ諸島
ミンダナオ島
ジェネラル・サントス
カガヤン・バレー地方
亜細亜大学アジア研究所所報第125号 平成18年12月19日
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写　真
イサベラ州の多目的協同組合全景
（筆者撮影）
フィリピンの地域別黄色トウモロコシ需給推計（2005年）
（表）
（出所）Bureau  of  Agricultural  Statistics.
地　域 生　産 需　要 生産/需要
（トン） （％）（トン）
ル ソ ン 島
ビ サ ヤ 諸 島
ミンダナオ島
全　国
1,466,750
163,225
1,391,568
3,001,543
2,435,535
946,910
1,360,478
4,742,923
59.4
17.2
102.3
63.4
